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摘 要: 通过对临钱塘江某工程基坑支护实例的分析与论述, 探讨了当基坑开挖具有较
强补水边界、基坑内部地下水较高时, 其合理的设计与施工方案。现场监测结果表明 ,本文提
出的支护设计和施工方案是切实可行的。
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Case study on support of foundation pit near Qiantang River
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Abstract : Based on the descript ion and analysis of an example of foundat ion
pit support engineering near the Qiantang River, the reasonable design and con
st ruct ion schemes were discussed for the foundation pit w hich has high level of ground
w ater due to the seepage flow pressure The proposed support design and construction
scheme were proven to be effect ive by on- the- spot monitoring results















约40 m, 长度约 2 360 m, 深度约为 6 5 m。
由于基坑开挖面积较大而场地南部滨临钱塘江







2 1 基坑围护方案分析和评价[ 1- 4]
该工程基坑支护重点部位是场地南侧。由
于该侧距钱塘江大坝较近, 因此具有较强的补
水能力。据水文资料, 钱塘江 500 年一遇洪水
位为 9 09 m , 100年一遇洪水位为 8 02 m , 平
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表 1 场地土层主要物理力学性质指标
土层编号 特 征 描 述
/ ( kN!m- 3)
c
/ kPa / (∀)
kv
/ ( cm!s- 1)
# - 1 杂填土,松散,不均匀,层厚 0 40~ 5 8 m 10 15
# - 2 淤填土,灰褐色,松散,层厚 0 5~ 4 2 m 8 5
∃ - 1 砂质粉土,褐黄色,稍密,层厚 1 2~ 6 7 m 19 4 3 2 26 1 3 92E- 03
∃ - 2 砂质粉土,褐黄色,稍密,局部中密,层厚 0 7~ 5 5 m 19 7 7 2 30 0 2 03E- 03
% - 1 砂质粉土,灰黄~ 灰色,稍密,层厚 0 3~ 5 7 m 19 5 6 8 30 1 7 75E- 04
% - 1- 1 砂质粉土,青灰色,稍密,部分中密,层厚 0 4~ 4 30 m 19 3 6 9 29 3 5 0E- 04
% - 2 砂质粘土,青灰色~ 灰色,稍密,层厚 0 6~ 7 5 m 19 5 5 5 31 7 5 0E- 04
% - 3 砂质粉土,灰黄色,稍密,部分近中密,层厚 2 0~ 5 4 m 19 2 6 5 34 2 5 0E- 04
& - 1 粉砂,青灰色,稍密~ 中密,层厚 1 0~ 9 3 m 19 8 4 6 32 5 5 0E- 04























易估计。 % 节省工程投资, 降低工程成本。如
前所述, 本项目基坑开挖面较大, 场地南侧开























落水位大于 4 5 m。同时, 为保证基坑施工质
量和进度, 尚应在挖土施工过程中保持基坑内
降水, 确保地下水位在开挖面 0 5 m 以下, 防
止砂质粉土和粉砂的流失与扰动。
( 2) 根据开挖前现场降水试验结果, 井点
设计时地下水降落坡度分别取: 环状井点 1∋
10, 单排井点 1∋5。施工取用的井点参数为:
井点管采用  48@ 1 000钢管, 总长 6 m, 其中
插入坑底 4 m, 下端滤管长 1 0 m, 外包多层
滤网, 井点管与总管用弯管可靠连接, 井点管












数: 钉体材料取用  48 ( 3 0钢管, 下倾角为
10∀, 每段开挖深度取 50 cm, 长度取15 m; 注
浆浆体取用水泥净浆, 水泥型号选用325# 普通
硅酸盐水泥, 水灰比 (重量比) 为 0 5, 压力
注浆, 注浆时压力不小于 0 5 MPa; 喷射混凝
土厚度为 100 cm, 强度等级 C20, 分两层采用
干喷法施工; 钢筋网片为  6 5@ 200 ( 200单层





















定距离 (不大于 50 m) 设置容积为 1 000 mm (







开挖基坑 )修正边坡 )钻孔 )土钉置入 )压力
注浆 )敷设钢筋网片 )喷表层混凝土。其中,

























( 1) 土钉墙坑顶沉降: 由于周围已有的地
下管线已迁移, 临近建筑物或构筑物距离较
远, 因此, 沉降主要针对土钉墙顶进行检测。
( 2) 深层土体水平位移: 在基坑南侧布置
6个斜测孔。
( 3) 基坑外地下水位监测 (临江侧水位) :
布置 6个水位孔, 与斜测孔共用。
现场监测严格按照下列控制标准进行控制:
( 1) 土钉墙坑顶沉降监测: 累计最大沉降值
为50 mm; 最大沉降速率为4 mm/ d (连续 3 d)。
( 2) 深层土体水平位移监测: 最大水平位
移为 50 mm , 最大水平位移速率为 4 mm/ d
(连续 3 d)。
( 3) 基坑外地下水位 (临江侧水位 ) 监




监测过程中, 土钉墙坑顶最大沉降为 9 mm,
日平均沉降速率 0 158 mm/ d, 远小于控制标




水位变化波幅最大为 570 mm/ d。监测结果表
明, 基坑降水效果良好, 各项监测指标远小于
控制标准, 降水对土钉墙坑顶沉降影响很小



















于 9 m) , 且开挖范围内土体性质较好时, 可放
宽对基坑外侧止水或封水的要求, 以利于节省
工程投资, 缩短工程工期。
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